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Anda harus tahan terhadap ulat jika ingin dapat melihat kupu-kupu. 
(Antoine De Saint) 
 
Jadilah diri anda sendiri sebelum orang lain mengambilnya dari anda 
(nicco el qassam) 
 
 
Hidup itu bukan hanya membuat pilihan, bukan setiap saat harus memilih saja. 
Tetapi bagaimana kau terus bertahan dengan pilihanmu itu 
(Risnalinda) 
 
Hidup itu bukan perjuangan tapi perjalanan.melangkahlah kemanapun kau 
mau tapi ingat cepat atau lambat kita semua akan bertemu ditempat yang sama 
(Tjal) 
 
Ketika keberhasilanmu tertunda, jangan putus asa, segera bangkit dan katakan: 
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